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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวยัรุ่น 2) เพ่ือเปรียบเทียบเป้าหมาย
ทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบเป้าหมายทางการ
ศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 
ใช้ศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และ
โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จ านวนทัง้สิน้ 486 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอนจากประชากร ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ี 2 
ใช้ในการทดลอง เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา จ านวน 16 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง        
มีคะแนนเป้าหมายทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมา และมีความสมคัรใจในการเข้าร่วมการทดลอง จากนัน้
ผู้วิจยัได้คดัเลือกเข้ากลุม่ โดยการสุม่อยา่งง่ายด้วยการจบัสลาก เพ่ือแบง่เป็นกลุม่ทดลองและควบคมุกลุม่ละ 8 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น และการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง
เป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท่ีไม่เป็นอิสระจากกัน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท่ีเป็นอิสระจากกัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่า                
ด้านความมุ่งมัน่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (M = 3.78) รองลงมาคือ ด้านความเช่ือในความสามารถของตนเอง (M = 3.64) และด้าน
การตัง้เป้าหมายทางการเรียน (M = 3.60) ตามล าดบั 2) หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนเป้าหมาย
ทางการศกึษาเพิ่มสงูขึน้กวา่คะแนนก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนเป้าหมายทางการศกึษาสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were as follows: to 1) to study the academic goals of adolescent 
students; 2) to compare the academic goals of adolescent students in the experimental group, before and after 
group counseling; and 3) to compare the academic goals of adolescent students between the experiment 
group and control group. The sample group in this the study of academic goals were 486 adolescent students 
at Watraikhing Witthaya School, Samphran Witthaya School, and Kampaengsaenwittaya School, who were 
selected by multi-stage sampling. The sample in this experiment consisted of 16 students at Watraikhing 
Witthaya School and used purposive sampling to assess their academic goals. The mean was below the twenty-
fifth percentile in order to voluntarily participate in the experiment. The participants were divided into two 
groups, the experimental and the control group, with eight members in each. The research instruments used in 
this study were the academic goals of the students, which were also examined in group counseling program. 
The statistical analyses employed were descriptive statistics, with a t-test for the dependent and independent 
samples. The results of the research were as follows: 1) the academic goals of the adolescent students were at 
a high level. The factors of each are as follows, in descending order: commitment (M = 3.78), self-efficacy (M = 
3.64) and goal setting in studying (M = 3.60); 2) after group counseling, the academic goals among the 
adolescent students in the experimental group significantly increased at a level of .01; and 3) adolescent 
students in the experimental group had significantly increased academic goals compared to the control group, 
after group counseling and at a level of .01.  
 








จ าเป็นต้อง จุดประกายความคิด ท าให้คิดได้ คิดเป็น 
เน่ืองจากความคิดเป็นรากฐานของพฤติกรรมทัง้ปวง        
เ ม่ือนักเรียนวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
ความรู้สึก พฤติกรรมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย ซึ่งนักเรียนวัยรุ่นท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน 
ย่อมมีความคิดและมีแรงจูงใจท่ีอยากให้ตนเองประสบ
ความส าเ ร็จ โดยนักเ รียนวัยรุ่นมีความเช่ือมั่น และ             
ความศรัทธาในเป้าหมายของตนเอง ท าให้มีก าลังใจ           
ในการท าเป้าหมายในการเรียนให้ส าเร็จ โดยมีการ
วางแผนชีวิต การบนัทกึติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน
ของตนเอง ควบคุมตนเองและด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 






ปฏิบตัิได้จริงในทิศทางบวก ซึง่ โรเจอร์ (Rogers อ้างอิง
จาก Siruan Kaeokangwan,  2011, p.147) มีความเช่ือ
ว่าบุคคลย่อมมีความตระหนักรู้และมีความพึงพอใจ         
ในการด าเนินชีวิตตามเป้าหมายของตนเอง โดยบุคคล        
มีการด าเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพมาตัง้แต่ก าเนิด                    
ซึง่ล็อค และลาแทม (Locke; & Latham. 1968 อ้างอิง
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ประสบความส าเร็จ ท าให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท าตามเป้าหมายให้
ส าเร็จ โดยไม่ท้อแท้ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้           
ซึง่ล็อค (Locke) ได้สรุปองค์ประกอบของเป้าหมายไว้ 4 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย เป้าหมายมีความยากและ
ความเฉพาะเจาะจง (Difficulty and Specificity) การให้
ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ความมุ่งมั่นหรือพันธะ
ผูกพัน (Commitment) และการรับรู้ความสามารถ            
ของตนเอง (Self-Efficacy) (Snyder; & Lopez, 2002,  
pp. 305-306) ส่วนเป้าหมายทางการศึกษาก็เป็นสิ่ง





เรียนรู้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การวิจัยครัง้นี ้
ผู้ วิจัยศึกษาเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น
จากแนวคิดของล๊อค 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ตัง้เป้าหมายทางการเรียน (Goal setting in studying) 
ด้านการตั ง้ เ ป้าหมายทางการ เ รียนนี  ้จะรวบรวม
องค์ประกอบด้านยากและความเฉพาะเจาะจง การให้
ข้อมลูย้อนกลบัไว้ด้วยกนั 2) ด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy) และ 3) ด้านความมุ่งมัน่ 
(Commitment)    
นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ศึกษาและสมัภาษณ์ครูแนะ
แนวท่ีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดันครปฐม พบว่านกัเรียนวยัรุ่น
ในระดับชั น้มัธยมศึกษาตอนต้นจะมีความสับสน             
ในตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองมีความสนใจในเร่ืองใด ท าให้
นักเรียนมีความสนใจตามเพ่ือนสนิท และเลือกสาย              
การ เ รี ยนตาม เ พ่ื อน  เ ม่ื อนัก เ รี ยนวัย รุ่น เ รี ยนชั น้




ศึกษาต่อในสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ (Kriengsak 
Chareonwongsak, 2009, online) ได้อธิบายเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหาของวัยรุ่นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวว่า 
นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน มีความเฉ่ือย
ชา เบ่ือหน่ายง่าย และขาดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต 
และสถานการณ์การโดดเรียนในปัจจุบัน ท าให้นักเรียน
วยัรุ่นได้มีประสบการณ์ท่ีต่ืนเต้นในการท าผิดกฎระเบียบ
ของโรงเรียน ซึ่งการโดดเรียนเป็นสิ่งท่ีนักเรียนวัยรุ่น        




ได้ง่าย สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้ อ่ืน (The 
story of mistake in a teenager, 2016, online) 
การเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา สามารถ
ด าเนินการได้หลายวิ ธี และวิธีหนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้าง
เป้าหมายได้ คือการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพราะเป็น






ทางการศึกษาเพิ่มสงูขึน้ (Siribsn SaiKosum, 2010,  
p.45-46) ดังงานวิจัยของนริศรา คิดเห็น. (Narisara 
Khidhen, 2014, p.88) ท่ีได้ท าการศกึษาผลของการให้
ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อการก ากับตนเองในการเรียนของ
นกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 6 คน ผลการวิจยัพบว่า หลงัการให้
ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนวยัรุ่นมีการก ากับตนเองโดยรวม 
และรายด้าน ประกอบด้วย การสงัเกตตนเอง การตดัสิน
ตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองเพิ่มสงูขึน้อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 จากงานวิจัยข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มมีส่วนช่วยพฒันา
นกัเรียนวยัรุ่นให้มีเป้าหมายทางการศกึษาที่สงูขึน้ได้ 



























 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดของลอ็ค (Locke. 1968 อ้างอิงจาก Wanlapa Sabaiying, 1999: 23) ท่ีได้
ก าหนดองค์ประกอบของเป้าหมายไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียน ด้านความเช่ือความสามารถของตนเอง 
และด้านความมุง่มัน่ น ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัของการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างเป้าหมายทางการศกึษา 
 
ตัวแปรจัดกระท า     ตัวแปรตาม 
 

















 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครัง้นี ้
เป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จงัหวดันครปฐม 29 โรงเรียน จ านวน 17,877 คน (Office 
of the Basic Education Commission, 2019, online) 
 
 





ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จังหวดันครปฐม โรงเรียน
วัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียน
ก าแพงแสนวิทยา จ านวน  486 คน โดยผู้ วิจัยใช้การสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากประชากร
โดยมีขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
     1.1 ก าหนดประชากรท่ีเป็นนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ านวน
ทัง้สิน้ 29 โรงเรียน ซึง่มีจ านวน 17,877 คน  
     1.2 สุ่มตวัอย่างครัง้ท่ี 1 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เพ่ือเลือกโรงเรียนด้วยการ
จบัฉลากมาจ านวน 3 โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยของประชากร 
ประกอบด้วย โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา 
และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา  
     1.3 จากนัน้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างครัง้ท่ี 2 
ด้วยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือ
เลือกนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นมาได้ จ านวน 486 คน
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนกัเรียน
วัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โดยผู้วิจยัใช้การสุม่แบบ





    2.1 ผู้วิจยัให้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา และ
โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 ตอบแบบสอบถามเป้าหมายทางการศึกษา และ
เก็บคืนมาได้ 486 คน  
    2.2 สุ่มตวัอย่างครัง้ท่ี 1 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เพ่ือเลือกโรงเรียนในการ
ทดลอง ด้วยการจับฉลากมา จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  
    2.3 จากนัน้ด าเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากนกัเรียนท่ีมีคะแนนเป้าหมาย
ทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมคัร
ใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างเป้าหมายทาง
การศึกษาได้ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ จ านวน 16 คน 
แล้วด าเนินการสุม่เข้ากลุม่ แบง่ออกเป็นกลุม่ทดลองท่ีเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน และกลุม่ควบคมุ
ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น คือ การให้ค าปรึกษากลุม่ 




 1. ผู้ วิจัยน าแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการ
รับรองพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ของบัณฑิต









วิทยา และโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม












 4. ผู้วิจยัแบ่งนกัเรียนวยัรุ่นออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
นกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน ท่ีได้เข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ และนกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ควบคมุ จ านวน 




 5. ผู้วิจยัท าการใช้การเสริมสร้างเป้าหมายทาง
การศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว้ 
 6. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามเป้าหมายทาง
การศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
ในระยะหลงัการทดลอง 








มีลกัษณะแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 28 
ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27-0.74 มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.87และการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
เสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น 
แบง่เป็น 8 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที มีคา่ดชันีความสอดคล้อง




 1. สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ในกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent 
Samples) 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย








เป้าหมายทางการศกึษา M S.D. ระดับ 
การตัง้เป้าหมายทางการเรียน 3.60 0.63 มาก 
ความเช่ือในความสามารถของ
ตนเอง 
3.64 0.62 มาก 
ความมุง่มัน่ 3.78 0.56 มาก 
เป้าหมายทางการศกึษา
โดยรวม 
3.67 0.51 มาก 
 
จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนวัยรุ่นมีค่าเฉลี่ย
เป้าหมายทางการศึกษาโดยรวมเท่ากบั 3.67 ส่วนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.51 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ความมุ่งมัน่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (M=3.78 S.D.=0.56) 
รองลงมาคือ ความเช่ือในความสามารถของตนเอง (M=
3.64 S.D.=0.62) และการตัง้เป้าหมายทางการเรียนมี
คา่เฉลี่ยต ่าสดุ (M=3.60 S.D.=0.63) ตามล าดบั 
 
2. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียน
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MD t p 
 M S.D. M S.D.    
การตัง้เป้าหมายทางการเรียน 2.69 0.29 4.09 0.33 1.40 8.02** .00 
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 2.52 0.13 3.47 0.56 0.95 4.15** .00 
ความมุง่มัน่ 2.81 0.42 3.78 0.59 0.97 3.21** .00 
เป้าหมายทางการศกึษาโดยรวม 2.82 0.35 3.78 0.41 0.96 4.05** .00 
**p<.01 
 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่มีค่าเฉลี่ยเป้าหมายทางการศกึษาโดยรวม
และทกุด้าน ประกอบด้วย การตัง้เป้าหมายทางการเรียน ความเช่ือในความสามารถของตนเอง และความมุ่งมัน่เพิ่มสงูขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 3. การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ดงัตาราง 3 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=16) 
 
เป้าหมายทางการศกึษา กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม MD t p 
 M S.D. M S.D.    
การตัง้เป้าหมายทางการเรียน 4.09 0.33 2.56 0.37 1.53 8.68** .00 
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 3.47 0.56 2.32 0.43 1.15 4.57** .00 
ความมุง่มัน่ 3.78 0.59 2.69 0.48 1.09 4.06** .00 
เป้าหมายทางการศกึษาโดยรวม 3.78 0.41 2.52 0.38 1.26 6.39** .00 
**p<.01 
 จากตาราง 3 พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเป้าหมายทางการศึกษา
โดยรวมและทกุด้าน ประกอบด้วย การตัง้เป้าหมายทางการเรียน ความเช่ือในความสามารถของตนเอง และความมุ่งมัน่สงู
กวา่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
สรุปผลการวจิัย 




















นกัเรียนวยัรุ่น ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นมีค่าเฉลี่ย





กบัทฤษฎีของเมอร์เร่ย์ (Siruan Kaeokangwan, 2011, 
161) ได้อธิบาย ความต้องการ 20 ประการของมนุษย์ 
หนึ่งในนัน้คือ ด้านใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement) การท่ี
มนุษย์อยากท างานท่ียากท้าทายสมรรถภาพ อยาก
จดัการกบัสิ่งของและผู้คน อยากท าอะไรได้เร็วและดีด้วย
ตนเอง อยากเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ แข่งกบัผลงานเก่า ๆ 
ของตนเอง และผลงานของตนกับผู้ อ่ืน มีความนับถือ
ตนเองสงู อยากใช้สมรรถนะแห่งตนเพ่ือพิสจูน์ตนเองและ
ผู้ อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกบั สกล วรเจริญศรี (Skol Voracharoensri, 
2013, 49) ได้ศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของนิสิตปริญญาตรี คณะ





ลอ็ค และลาแทม (Snyder; & Lopez. 2002: 304; citing 
Locke; & Latham. 1990) ท่ีกลา่วไว้ว่า บคุคลท่ีมีเป้าหมาย
ในการด าเนินชีวิต บุคคลย่อมมีความปรารถนาท่ีจะตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยบุคคลมีความผกูพนัต่อเป้าหมาย



















โดยใช้เทคนิค WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตัวเองใน
ด้านการเรียนและวางแผนด้านการเรียน อีกทัง้ใช้เทคนิค
ท่ีดดัแปลงมาจากเส้นทางชีวิต (Time Line Technique) 
ให้สมาชิกกลุม่ได้เหน็ถงึอปุสรรคและจดุเด่นของตนเองใน
การไปสู่เป้าหมายทางการเรียน ใช้เทคนิคแผนชีวิต          
ให้สมาชิกก าหนดความต้องการหรือเป้าหมายการ
ทางการเรียนท่ีจะไปสู่สายการเรียนท่ีต้องการ และใช้




ของนกัเรียนวยัรุ่น แสดงให้เห็นว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม
ช่วยเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น
ในกลุ่มทดลองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งอโณทยั บุญประเสริฐ 
(Rungnotai Boonprasunt, 2016, p.95) ท่ีได้ท าการศกึษา
การให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีมีต่อความทะเยอทะยานทางบวก
ของนกัเรียนวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า หลงัการให้ค าปรึกษา
กลุม่นกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ทดลองมีความทะเยอทะยานทางบวก 
ประกอบด้วย ด้านมิตรสมัพันธ์ และด้านอ านาจสูงกว่า
นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มควบคุมอย่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .001 และสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดงันี ้
     2.1 การตัง้เป้าหมายทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนวัยรุ่นกลุ่ม
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ทดลองมีค่าเฉลี่ยการตัง้เป้าหมายทางการเรียนเพิ่มสงูขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
การเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของนกัเรียนวยัรุ่น
โดยเทคนิค WDEP ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง (Reality Group Counseling) เพ่ือให้
สมาชิกกลุ่มได้วางแผนทางการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
โดยสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีความต้องการมีสมาธิในการ











ก าลงัเรียนอยู่ ท างานส่งตรงตามเวลาท่ีก าหนด และขยนั
ทบทวนบทเรียน เพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าสูส่ายการเรียน
ที ่ก าหนดไว้  ด ังค ากล ่าวของพ ัชราภรณ์ ศรีสว ัส ด์ิ 




เลือกท่ีจะกระท า เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองต้องการ 
โดยใช้เทคนิค WDEP เพ่ือส ารวจความต้องการของสมาชิก
กลุ่ม (Want) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจเป้าหมาย
ทางการเรียนของตนเอง จากนัน้มีการส ารวจทิศทางหรือ
แนวทางและการปฏิบตัิ (Direction and Doing) โดยให้
สมาชิกกลุ่มแนวทางการปฏิบตัิตนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย




(Modeling Technique) ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม














กบัพชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (Patcharaporn Srisawat, 2018, 
p.159) ท่ีกลา่วถงึเทคนิคตวัแบบไว้ว่า เทคนิคตวัแบบโดย
ให้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในด้านบวกและด้านลบ จะช่วยให้




  2.2 ความเช่ือในความสามารถของตนเอง 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียน
วยัรุ่นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการความเช่ือความสามารถ
ในตนเองเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทัง้นีเ้กิดจากการเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาของ
นักเรียนวัยรุ่นมีการใช้ เทคนิคโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล (Disputing Irrational Belief) ในทฤษฏี




คนความจ าไม่ดี ไม่ชอบอ่านหนังสือ ติดโทรศัพท์ และ
ติดละคร จ ึง เ ชื ่อว ่าตนเองไม่มีความสามารถเพียง
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พอท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ ผู้ วิจัยจึงท าการโต้แย้ง
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ถ้าสมาชิกกลุ่มความจ าไม่ดี 










ออกมาตามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ดงัท่ี พชัราภรณ์ 
ศรีสวัสดิ์ (Patcharaporn Srisawat, 2018, p.175) ท่ี




นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการเขียนกฎให้ตนเอง 
(Writing You Own Rules Technique) ในการใช้ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive 





บทเรียนด้วยตนเอง ซึ่ง พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (Patcharaporn 
Srisawat, 2018, p.162) ได้กลา่วถึง การเขียนกฎให้ตนเอง
เปรียบเสมือนการท าสัญญาเง่ือนไขกับพฤติกรรมท่ีได้
แสดงออกมา เม่ือสมาชิกกลุม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สมาชิกกลุ่มย่อมได้รับค าชมเชยและก าลงัใจจากผู้ วิจัย 
ท าให้สมาชิกกลุ่มมีแนวโน้มจะปฏิบตัิกฎของตนเองเพิ่ม
สงูขึน้ 




ของนกัเรียนวยัรุ่นมีการใช้เทคนิคแผนชีวิต (Action Planner) 
โดยให้สมาชิกกลุ่มท าใบงานเร่ืองแผนชีวิตในการเรียน  
ซึ่งสมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าอยากเข้าใจเนือ้หา 
ท่ีเรียนมากขึน้ อยากส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้  
อยากมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ขึน้ไป ซึง่ สกล วรเจริญศรี 
(Skol Voracharoensri 2017, p.156) กลา่วว่า เทคนิค
แผนชีวิตท าให้สมาชิกกลุ่มได้คิดและพิจารณาเก่ียวกับ
ความต้องการหรือเป้าหมายของตนเองในชีวิต และผู้วิจยั
ยงัใช้เทคนิคการสอนแบบซิกแซก (Teaching The Zig-Zag 
Technique) โดยผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ส ารวจอปุสรรคของ
สมาชิกกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มสว่นใหญ่ไม่สามารถจดจ า
สตูรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ จ าศพัท์ภาษา 






ให้มากขึ น้  เ พื ่อใ ห้ตนเองจ าส ูตรคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้ได้ และท่องศัพท์ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ  
ฟังเพลงภาษาอังกฤษ และดูละครเป็นภาษาอังกฤษ      
จะช่วยให้จ าค าศพัท์และสามารถออกเสียงภาษาองักฤษได้ 










ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานเทคนิค (Technical Eclecticism) 



















ของนาครอส และนิวแมน (Narcross; & Newman. 




ในขณะท่ีมากริด ฮสัซนั และทซ่ีู (Marquis; Hudson; & 




ดงัค ากล่าวของสกล วรเจริญศรี (Skol Voracharoensri, 





(Trotzer, 2006 อ้างอิงจาก Patcharaporn Srisawat, 





ของตนเอง โดยมีผู้ ใ ห้ค าปรึกษาซึ่ง เ ป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา เป็น
ผู้ เอือ้อ านวยให้กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มบรรลุ
เป้าหมายท่ีกลุม่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
นริศรา คิดเห็น (Narisara Khidhen, 2014, p.88) ท่ีได้
ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อการ
ก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 6 คน 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียน
วัย รุ่ น มี กา รก า กับตน เอ ง โดยรวม  และราย ด้ าน 






 1. ส าหรับผู้ ท่ีสนใจจะน าการให้ค าปรึกษากลุ่ม
นี ไ้ปใช้ควรได้ รับการฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะการให้
ค าปรึกษา เน่ืองจากในการให้ค าปรึกษานีมี้เทคนิคเฉพาะ
และต้องอาศยัความช านาญ ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจควรปรึกษา
กบัผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรง 
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